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Nurullah Ataç’ın toplu yapıtları yeniden gündemde
Ataç’uı yeniden doğuşu
Cumhuriyet sonrasında, edebi­
yatımızın en renkli kişilerinden bi­
ri, hiç kuşkusuz Ataç’tır. Ancak 
Ataç, renkli kişiliğinin yanı sıra 
edebiyatımıza bir bakıma eleştiri, 
deneme, günce türlerini bir “olgu” 
olarak getirmiş; özellikle de dilde 
ileri bir anlayışı savunmuş ve sa­
vaşımını vermiştir. Bunlar Ataç1 
m düşünceleri benimsenmese de 
yadsınamayacak özellikleridir. 
Kaldı ki Ataç, döneminin edebi­
yatında bir “yol gösterici", bir 
“eğilmen” işlevi de üstlenmiştir. 
Hiç kuşkusuz, “aydın” kavramı­
nı da sürekli bir ana “izlek” ola­
rak ele almıştır. Nitekim bunun en 
güzel örneği. Varlık Dergisi’nde 
yayımlanan (1955/56) Prospero ile 
Caliban adlı yazı dizisidir. Shakes- 
peare’in Fırtına oyunundan esin­
lenerek yazdığı, aydın, bilge ile 
zevk sahibi olmayan, bayağı ara­
sındaki ilişkiyi dile getiren bir ya­
pıtıdır bir bakıma.
Ataç, Can Yayınları’nca toplu 
yapıtlarının yayımına başlanma­
sıyla yine gündemde. İlk kitap: 
Prospero ile Caliban adım taşıyor. 
Bu kitap Söz Arasında ile birlik­
te basılmış. Can Yayınları’nın yö­
netmeni F.rdal Öz, “Ataç’ın toplu 
yapıtlarını yayımlama işine giriş­
tim ya, her şeyi bıraktım, Ataç’ı 
okuyorum şimdi” diyor; Ataç’ın 
dönemine yetişmiş bir yazar ola­
rak ekliyor: “Yıllardır okumamış­
tım. Öleli 32 yıl olmuş. Az değil.
‘Acaba Ataç ne der?’ — Ataç'ı düşünce özgürlüğüne adanmış bir yaşamın 
ve savaşımın simgesi olarak gören Vedat Günyol, Ataç’ın, döneminin edebi­
yatında bir yargı katı durumunda olduğunu söylüyor: “Her eli kalem tutan, 
‘acaba Ataç ne der' tedirginliğinde, yazılarına çekidüzen verme tedirginliği du­
yardı.”
Bizim kuşak da yaşlandı demek­
tir. Oysa 32 yıl öncesine kadar bi­
zim bir Ataç’ımız vardı. Bizlere 
anadilimizle düşünmeyi ve yazma­
yı öğreten kişi. Ya bizden sonra­
kiler? Onların bir Ataç’ları olma­
dığı nasıl da belli.”
Birçoklarınca Atacın adı Garip 
ile birlikte anılır. Nitekim Cemal 
Süreya da “Garip’te üç değil, dört
kişi var aslında” diyor. Hiç kuş­
kusuz dördüncüsü Ataç. Garip ile 
Atacın ilişkisini şöyle özetliyor: 
“Ama bir süre sonra Ataç’ın Or­
han Veli ve arkadaşlarına, özellik­
le de Orhan Veli’ye küstüğü görü­
lür. Bunun nedenini, sanırım, yal­
nız ben yazdım yıllar önce. Ataç, 
önü açık, sonsuz açık bir şiir bek­
liyordu Orhan Veli’den. Yaprak- 
ın çıkması, bu beklentiye gölge
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düşürdü. Çünkü Orhan Veli, Sa­
bahattin Eyüboğlu’nun ‘halk için 
sanatı’nı da aşan ‘halk olarak 
sanat’ önerisine katılmıştı, tstan- 
bul Türküsü’nü yazması Ataç’ı te­
dirgin etti. (Ayrıca Sabahattin 
Eyüboğlu’nu biraz kıskanıyordu 
belki de.) Şöyle dedi Orhan Veli­
den uzaklaşırken: ‘İstanbul Tür­
küsü gibi bir şiir de yazdırdılar 
ona.’ Dikkat edin, ‘yazdırdılar’ 
diyor...”
Bir başka, “Garipçi” Melih 
Cevdet Anday da, Ataç’ı, “Bizi 
okul bilgisinden kurtaran adam” 
diye niteliyor ve “Bize, kendi ken­
dimize düşünmemiz gerektiğini 
aşılamıştır” diyor.
Ataç ile ilgili düşüncelerini şöy­
le aktarıyor Anday: “Biz, kendisi 
olan yazarı ilk onunla tanıdık; 
doğrulardan, yanlışlardan önce 
onun kişiliği idi önemli olan; bu 
kişilik özellikle uyumsuz olarak 
çıkıyordu ortaya, ‘başka’ idi, ‘ters’ 
idi, ‘alışılmamış’ idi. Ama işte 
bundan ötürü, bizde, kendi sözü­
müzü arama çabasını kamçıladı. 
Biz (Garipçileri söylemek istiyo­
rum) şiirde onun tavrına benzer 
bir tavır içinde olmuştuk, Ataç- 
ın bu şiiri tutması işte bundandır.”
“Onun şiir beğenisine daima 
hayran olmuşumdur; bu yanı ile 
de bizi ‘külfet’ sayabileceğim 
ozanlardan kurtarmıştır” diyen 
Anday, sözünü “Ben Ataç’ın ye­
niden doğacağına inanıyorum” di­
ye bitiriyor.
Ataç’ı “düşünce özgürlüğüne 
adanmış bir yaşamın ve savaşımın 
simgesi olarak” gören Vedat Gün­
yol da bir başka Ataç dönemi ya­
zarı. Günyol, Ataç’ı günümüze 
şöyle bağlıyor:
“Ataç, bütün yaşamınca bağ­
nazlığa karşı savaştı, yani donmuş, 
kalıplaşmış düşüncelere karşı. O, 
soran ve soruşturan aklın savunu­
cusuydu.
Ataç, döneminin edebiyatında 
bir yargı katı, adeta mihenk taşı 
durumundaydı. Her eli kalem tu­
tan ‘Acaba Ataç ne der’ tedirgin­
liğinde, sözlerine, yazılarına çeki­
düzen verme zorunluluğu duyar-
dı.
Ataç ve Ataç tulumu, günümüz 
edebiyatının en yoksun olduğu bir 
olgudur. Eleştirisiz bir edebiyat 
dönemi mi yaşıyoruz dersiniz? 
Acınası bir durum doğrusu.”
Prospero ile Caliban’ın yeniden 
yayımlanması, Ataç’tan “mah­
rum” kalmış birçokları için iyi bir 
olanak. Tabii, bu kültürsüzleşme 
ortamında okur yazarlarımız, 
Ataç’a ilgi duyuyorlarsa.
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LONDRA (Cumhuriyet) —
İngiliz Sinematek’i, Yılmaz 
Güney sonrası 
yönetmenlerin ilk kez toplu 
film gösterisine başladı.
“Türk Sineması: Güney ve 
Sonrası” başlığı altında ay 
sonuna kadar çeşitli 
yönetmenlerden 15 film  
gösterilecek. Yılmaz 
Güney’in “ Umut”uyla 
açılan gösterimde, ayrıca 
Ömer Kavur, Zeki Ökten,
Ati Özgeni ürk, Erden Kıral, 
Şerif Gören, A tıf Yılmaz, 
Başar Sabuncu’nun filmleri 
yer atıyor. Sinematek’in 
mart ayı film tanıtma 
dergisinde Türk filmlerini 
tanıtma yazısında, 
“Ölümünden beş yıl sonra 
dahi Yılmaz Güney, Türk 
sineması üzerinde etkilidir. 
Güney’in başarısı, dünya 
haritasına ülkesinin 
sinemasının damgasını 
vurmak ve ticari ve renksiz 
bir üretim ortamının 
sınırları içinde dahi neler 
yapılabileceğini 
göstermesiydi. Kavur, 
Özgentürk ve Kıral gibi 
isimler henüz telaffuzu zor 
isimler olsa dahi, Yılmaz 
Güney kadar Türk 
rönesansının parçasıdırlar” 
deniyor.
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Kültür Servisi —  Geçen salı 
günü 9 ay hapse mahkûm 
edilen Çekoslovak rejim 
karşıtı yazar Vaclav Havel’in 
iki hikâyesinden uyarlanan 
bir oyun Varşova’da 
sergilendi. Polonya Başbakanı 
Mieczyslavv Rakowski’nin de 
seyrettiği oyun sırasında 
PolonyalI muhalif Adam 
Michnik de hazır bulundu. 
Oyunun bitiminde sahneye 
çıkan ve bir konuşma yapan 
Michnik’in sözleri, 
hoparlörlerden verilen yüksek 
volümlü müzik yüzünden 
sadece ilk sıralarda oturanlar 
tarafından duyulabildi. 
Michnik, Havel’in Avrupa 









etkinlikleri kapsamında 29 
nisan - 21 mayıs tarihleri 
arasında “Gülhane Çocuk ve 
Gençlik Festivali” yer alıyor. 
Bu festival çerçevesinde ilk, 
orta ve lise öğrencileri 
düzeyinde çeşitli yarışmalar 
düzenlendi. İlkokul 
»/¡mncUeri arasında
Taha Toros Arşivi
